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内容摘要 
 
    科技创新公共服务是当今政府公共服务的重要内容。本文从公共服务的概
念、科技创新公共服务的内涵、科技创新公共服务的特征三方面阐述科技创新公
共服务的概念，从主体系统、组织机构系统、服务内容系统、供给系统等四个方
面分析科技创新公共服务体系的构成，进而分析科技创新公共服务体系的功能、
政府在科技创新公共服务体系建设中的作用。进而结合实际，对福建省科技创新
公共服务体系建设的基本情况进行全面分析，认为福建省在建立健全科技创新公
共服务组织体系、完善科技创新公共服务政策体系、构建以服务企业为导向的科
技创新公共服务框架和科技创新公共服务成效四个方面取得显著成效，同时，也
存在科技计划体系地方特色不突出，总体发展水平亟待提高，服务供给的方式比
较单一，创新资源集聚效应不高，重复建设现象较严重等问题，指出应从树立科
技创新公共服务建设优先的发展理念，强化科技创新公共服务体系建设的顶层设
计，推进政府科技管理职能转变和创新，加快培育和发展现代科技服务业体系，
推进多元化、市场化公共服务保障体系建设等方面入手推进福建省科技创新公共
服务体系建设。  
 
 
关键词：科技创新；公共服务体系；科技政策 
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ABSTRACT 
 
   Scientific and technological innovation in the public service is an important content 
of the government public service. The concept of public service, the connotation of the 
public service of scientific and technological innovation, and the characteristics of the 
public service of scientific and technological innovation are expounded in the part of 
the concept of the public service of scientific and technological innovation in this 
thesis. The subject system, organization system, content system, and supply system are 
elaborated in the part of the composition of scientific and technological innovation in 
the public service system. The function of scientific and technological innovation in 
the public service system, and the role of government in the construction of scientific 
and technological innovation in the public service system are set forth too. Then 
combining practice, this thesis analyses comprehensively the basic situation of the 
public service system construction of scientific and technological innovation in Fujian 
Province. This thesis calls establishing and perfecting the organization system, 
improving the policy system, constructing the framework of enterprise-service oriented, 
and the results of public service of scientific and technological innovation are all 
productive. At the same time, there are some problems, such as local characteristics of 
scientific and technological plan system is not outstanding, the overall level of 
development is to be improved, unbalanced development, service supply way is unitary, 
accumulative effect of innovation resources is not high, redundant construction is 
serious. At last the thesis points out that the idea of priority to the development of 
public service system construction of scientific and technological innovation should be 
established, top-level design of public service system construction of scientific and 
technological innovation should be strengthened, transformation and innovation of 
government management function of science and technology should be speeded up, 
modern science and technology service system should be cultivated and developed 
more quickly, diversification and marketization of public service security system 
construction should be promoted.  
 
Key Words: Scientific and technological innovation, Public service system, Scientific 
and technological policy  
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 1 
一、导 论 
（一）研究的背景 
科技创新公共服务作为政府公共服务的重要组成，在当今世界是各国政府重
塑其合法性根基的一种现实必然选择与具体自觉行动。当代科技已经从生产力体
系中的次要因素变为主导因素，科技在当今世界发展中的影响越来越大，科技创
新日益成为国际竞争的核心内容，科技竞争力也越来越成为决定未来世界竞争格
局的主导因素。以科技竞争力为核心的综合国力竞争使政府在科技上的职能发生
了变化。一方面，科技创新的主体虽然仍是科研机构和企业，但仅有它们显然是
不够的，需要政府积极参与发挥作用。政府应从顶层设计上加强对科技知识的生
产、传播及应用的规划、支持和引导，以各种形式参与科技创新的全过程。另一
方面，由于科技已经成为最重要的战略资源，各国政府既在控制科技的输出，又
在最大限度地鼓励科技的输入，以掌握在世界竞争中的主动权。由于科学技术的
巨大效应，西方各国政府从二十世纪 80年代开始，就全面介入科技知识的生产、
扩散和应用过程。近年来，美国、德国、欧盟、日本、俄罗斯等西方强国，都陆
续推出实施创新战略。进入二十一世纪以来，由于越来越受到资源与环境的双重
约束，中国也越发重视科技创新的重要作用。2012年召开的中国共产党第十八次
全国代表大会，就作出了实施创新驱动发展战略的重大部署,强调科技创新是提
高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。 
同时，政府提供科技创新公共服务也有其内在必要性。首先是由于科技创新
的公共产品特征。科技创新活动特别是基础性、共享性、通用性的科技创新具有
很显著的正外部性，越来越多地关系到国家安全、生命健康、环境保护等公共利
益；存在溢出效应，产生的新知识和新技术存在非竞争性、非排他性，或者就属
于公共产品，或者具有公共产品属性。其次，科技创新的基本特点是高度的不确
定性和巨大的风险性，加之创新成果的非独占性，带来创新主体创新动力不足的
问题，同时科技创新活动所需要的资源和条件不能完全依靠市场得到最佳配置，
造成创新活动存在“市场失灵”现象，创新的供给无法单纯依靠市场作用，达到
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社会所需的最优水平。同时，科技创新系统中存在系统失灵现象。如技术转移失
灵、技术多样性和选择的失灵、过度保护带来的系统失灵、动态补偿失灵、科技
基础设施投资不足和供给失灵、制度失灵等。此外，在一些国家和地区，由于市
场发育不成熟、不充分，市场机制未能有效发挥作用，需要政府的支持与引导。
因此，政府应当干预科技创新系统的建设和运行，提供科技公共服务。 
随着我国经济社会的迅速发展，全社会对科技服务的需求也在急速扩张，但
在不同阶段不同地区的政府需要提供何种科技服务却模糊不清，也与当前科技体
制下科技公共服务供给的状况形成尖锐的矛盾。2011年，在上海召开的“浦江创
新论坛”上，科技部原部长徐冠华在谈到政府的科技公共服务时，指出政府的作
用应当主要立足于创造市场经济条件下产学研结合的环境。例如大力发展创新服
务业、建设共性技术研发平台、建立市场化的人才机制、建立科技中介机构等，
这些都是我国整个创新链中的薄弱环节。政府应通过这些市场化的共性服务降低
创新成本、提高全社会的创新动力和创新效率。① 
为此，本文将对科技创新公共服务及其体系进行较全面、系统的分析，在此
基础上对当前福建省科技创新公共服务体系的建设成效及存在问题进行深入分
析，进而提出今后发展方向的建议。 
（二）研究综述 
1.国外研究概述 
国内学者主要通过比较研究的方法，对有关国家科技创新服务体系的发展
状况、突出特点等进行综合研究介绍。如秦艳（2011）着重研究美国、以色列、
德国等国政府扶持技术创新情况，美国主要体现在服务体制、科研经费激励机
制、政府采购计划、财政优惠政策、多层次金融市场体系等方面，以色列主要
体现在法律规制、科研资助、平台搭建、财政税收、风险投资等。在德国，则
主要是国家融资补贴政策和风险投资法律规制。②王红玲、柏振忠（2004）侧重
从服务机构模式、服务内容等方面对美国、德国、日本、新西兰等国农业科技
                                                        
①徐冠华：对科技创新制约最大的是文化和体制环境.科技日报.2011.9.20 
②秦艳：国外科技公共服务体系发展综述[J].江苏科技信息.2011,（3） 
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服务体系发展情况进行比较研究。① 
有关学者还从盈利性与非盈利性的角度，对国外创新服务体系进行比较研
究，强调政府在推进创新服务体系发展中的作用。事实上，西方发达国家的创
新服务体系已大多步入公益性体系市场化运行的成熟阶段。但不论从什么角度，
有关学者的研究表明，发达国家对科技公共服务体系普遍很重视，把它视之为
国家创新战略的重要组成，从管理体制、科技计划项目、金融财税、人力资源、
大学及科研机构管理、知识产权保护、法律规制及创新文化构建等多方面给予
扶持。 
2.国内研究概述 
（1）政府对科技创新服务体系认识的衍变 
近十多年来，我国各级政府对科技创新服务的认识，逐渐由较单纯的“科
技中介”概念向综合性的“科技服务”概念转变。 
一般认为，科技中介机构是科技服务机构的重要组成部分。从狭义上说，
科技服务机构即是指科技中介机构。“科技服务”的概念是对“科技中介”的
概念的深化、提升和发展。因此，一定程度上也可以说，科技中介机构与科技
服务机构是经济社会发展不同时期的不同提法，它们的内容指向实质是一致的。
如李树军（2004）②即指出，科技创新服务体系主要是指科技中介服务机构。2002
年，国家科技部出台《关于大力发展科技中介机构的意见》时，提出构建的“科
技服务体系”还主要着重于“中介机构”上。随后，一些条件成熟的科技大省
从更广的视野出发，相继提出发展科技服务体系的目标，并出台扶持发展的政
策措施。如广东省于 2003年出台《关于加强广东省科技服务体系建设的苦干意
见》，江苏省也于当年出台《关于加快发展我省科技服务机构的意见》。之后
的 2004年，科技部在出台的《农村科技服务体系建设管理细则（试行）》（国
科星办字[2004]8号）中，已经提出了“以农业科技推广、农村科技成果转化、
农村信息服务、农民技术培训等为主要内容”的“新型农村科技服务体系”的
概念，但同时在体系构建的内容上，又仅是以“农村科技服务中介机构的培育”
为主，提出“农村科技服务中介机构”是农村科技服务体系的“基本单位”。
                                                        
①王红玲，柏振忠：世界农业科技服务体系比较与借鉴[J].科技进步与对策.2004，（12） 
②李树军：试论科技创新服务体系及其社会价值[J].维实, 2004.5。 
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